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Progetto AEPIC: 
gli archivi aperti italiani su 
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AEPIC: un progetto di editoria 
elettronica per gli atenei
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Tre esperienze CILEA
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E-LIS : un archivio internazionale
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E-LIS : nuovi servizi previsti
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E-LIS : il successo di un archivio
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E-LIS online
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DSpace@UniPR : la scelta
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DSpace@UniPR : gli sviluppi
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DSpace@Unipr : i primi
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DSpace@UniPr online
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Piattaforma nazionale OA
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Service Provider: stato dell’arte
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Service Provider: tempi
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Servizi CILEA - CASPUR
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Conclusioni
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Grazie per l’attenzione!
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